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String Quartet in E minor        Bedrich Smetena (8’) 
 Allegro vivo appassionato 
  
 
JOE ADKINS, VIOLIN 
 MIRANDA SCOMA, VIOLIN 
RAFAEL LIZAMA, VIOLA 
NATASHA ARDAŠEVOVÁ, CELLO 
 
 
Three Preludes                                                                                             George Gershwin (8’) 
STOJO MISERLIOSKI, CLARINET 
DANIEL FURTADO, PIANO 
  
 
Prelude from Cello Suite No. 4       J.S. Bach (4’) 
 
MATTHEW DAVIES, VIOLA 
 
 
Basta           Folke Rabe (4’) 
 
GENTRY BAROLET, TROMBONE 
 
 
Isolde’s Liebestod              Wagner-Liszt (9’) 
DARREN MATIAS, PIANO 
 
 
6 Piano Pieces, Op. 7: No. 1. Love Song (arr. for violin and piano)   Josef Suk (7’) 
SVETLANA KOSAKOVSKAYA, VIOLIN 
MARIA LYAPKOVA, PIANO 
 
Meditation from “Thais”        Jules Massenet (4’) 
Moses Variations         Paganini (6’) 
 
DONIYOR ZUPAROV, CELLO 
ANASTASIYA TIMOFEEVA, PIANO 
